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Participantes:	Trabajadores	de	Salud,	asistenciales	y	administrativos;	no	se	incluyó	médicos,	enfermeras,	obstetrices,	odontólogos ni químicos farmacéuticos. 
intervenciones:	Entre	julio	y	setiembre	de	2011	se	realizó	entrevista	a	226	trabajadores	aplicando	un	cuestionario	que	fue validado mediante juicio de expertos y una prueba piloto; tipo de muestreo aleatorio simple; los cálculos fueron 
realizados	con	nivel	de	confianza	de	95%.	





institución	de	salud.	La	falta	de	tiempo,	el	antecedente	de	uso	favorable	y	la	fácil	adquisición	de	medicamentos	fueron	las características más importantes de la automedicación.
Palabras clave:	Trabajadores	de	Salud,	automedicación.
Conocimiento sobre interculturalidad en salud, de los alumnos de la 










Principales medidas de resultados:	Porcentaje	de	grado	de	conocimiento	sobre	interculturalidad	en	Salud.
resultados:	Los	alumnos	definieron	correctamente,	en	su	mayoría	(79,2%),	el	término	de	interculturalidad	en	Salud;	no	habían tenido contacto laboral con las poblaciones indígenas ni tampoco hablan quechua o aymara. En la capacitación 
de	recursos	humanos,	95%	de	los	encuestados	opinó	que	los	cursos	clínicos	deben	incorporar	aspectos	de	la	situación	
de	salud	de	esta	población,	elaborar	tesis	y	trabajos	de	investigación	sobre	el	tema	y	compilar	información	sobre	los	recursos terapéuticos de la medicina tradicional.
Conclusiones:	 Los	 recursos	 humanos	 de	 la	 Escuela	 de	 Medicina	 deben	 ser	 fortalecidos	 en	 sus	 capacidades	 y	
competencias	a	través	de	la	incorporación	de	la	interculturalidad	en	salud	como	eje	horizontal,	en	los	cursos	de	grado	
de	Medicina,	Pediatría,	Gineco-Obstetricia	y	Salud	Pública.
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